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研究成果の概要（英文）：This research aims at constructing a general equilibrium model of 
urban structure and analyzing change of the location pattern in a city which makes 
economic globalization the main causes. Moreover, it analyzed from a viewpoint of the 
diversity of the workers in a city also about the influence which telecommuting has on 
urban structure. It has illustrated that some interesting equilibrium urban structures 
appeared as a result of this research. Especially, asymmetrical equilibrium urban patterns 
are very interesting. Moreover, when telecommuting was happened, it was confirmed that 
the execution rate in a firm is deterministically affected to a fixed cost of telecommuting. 
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